














・日時：2018 年 2 月 22 日（木）　18 時～ 20 時





②就職活動を行うに当たっての心構え、アドバイス（各講師約 1 ～ 2 分程度）
　第二部：懇親会（立食パーティー形式で交流・個別相談）　19：00 ～ 20：00
・講師（敬称略）
氏名 期生 SA 先 ゼミ 勤務先
木　下　真　吾 1 期生 モナッシュ 大嶋ゼミ
日本電信電話株式会社（NTT）
総務部門　内部統制室
及　川　静　香 2 期生 シェフィー ルド 森村・川村ゼミ 株式会社ブルースタジオ　広報担当
大　熊　明　彦 3 期生 中国 鈴木靖ゼミ 江東区役所　政策経営部　財政課
舘　岡　雅　史 3 期生 ボストン 甲ゼミ 株式会社イエノルール　代表取締役
齋　藤　詩　加 4 期生 モナッシュ 山根ゼミ
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
事務企画部（本社企画部門）
櫻　井　泰　斗 4 期生 ボストン 堀上ゼミ
トリップアドバイザー株式会社
マーケティング部　リサーチ担当
長　門　亜希子 4 期生 シェフィー ルド 南塚ゼミ
日本コンベンションサービス（株）
営業企画室
原　田　真　紀 4 期生 シェフィー ルド 今泉ゼミ 國學院高等学校英語科、入試部
宇　納　　　佑 7 期生 スペイン 田澤ゼミ
株式会社サイバーエージェント　
AWA




をしていただきました。講師の年齢のバランスも良く、1 期生 1 名、2 期生 1 名、3 期生 2 名、
4 期生 4 名、7 期生 1 名、11 期生 1 名でした。参加した学生は、当初の予定を大きく上回
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浜松市役所に事務局を置く SENA（三遠南信地域連携ビジョン推進会議）の新 10 年ビジョ
ン策定委員に「南信州学識者代表」として任命されたことを契機に、企画・実施された。
●日時：2018 年 7 月 7 日（土）14：30 ～ 17：30
●会場：市ヶ谷キャンパス ボアソナードタワー 3 階 BT0300
●内容：シンポジウム「三遠南信―愛知・静岡・長野の越県連携を支える出版文化」
